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米
国
に
お
け
る
秘
密
信
託
（
ω
①
R
簿
司
霊
雪
）
に
つ
い
て
（
二
）
浅
野
裕
司
δ九八七六五四三二一
蚤
　
次
米
国
に
お
け
る
遺
書
信
託
に
つ
い
て
米
国
に
お
け
る
ω
Φ
R
9
↓
毎
警
（
秘
密
信
託
）
の
概
要
受
遺
者
に
よ
る
合
意
遺
言
作
成
後
に
為
さ
れ
る
合
意
相
続
人
あ
る
い
は
最
近
親
者
と
の
閲
の
合
意
受
益
者
の
指
定
　
　
　
　
（
以
上
第
三
三
巻
第
二
号
）
受
遺
者
に
よ
る
合
意
が
為
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
遺
言
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
の
制
限
遺
産
税
お
よ
び
相
続
税
に
つ
い
て
信
託
設
定
の
意
思
が
遺
書
書
に
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
東
　
洋
　
法
　
学
米
国
に
お
け
る
秘
密
信
託
（
ω
Φ
R
2
6
毎
簿
）
に
つ
い
て
（
二
）
二
七
　
受
適
者
に
よ
る
合
意
が
為
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
　
遺
言
者
（
虜
翼
9
）
が
、
あ
る
者
に
財
産
権
（
Φ
ω
§
①
）
を
意
図
さ
れ
た
信
託
に
関
係
な
く
無
条
件
に
遺
贈
（
げ
呂
羅
無
〇
二
詔
甲
亀
）
す
る
と
き
、
受
遺
者
（
8
≦
器
①
〇
二
紹
象
8
）
が
、
そ
の
財
産
権
を
信
託
に
基
づ
い
て
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
合
意
（
甜
お
①
ヨ
Φ
纂
）
を
為
し
た
の
で
な
い
の
な
ら
ば
、
遺
言
者
は
、
受
遺
者
が
そ
の
財
産
権
を
一
定
の
信
託
に
基
づ
い
て
保
有
す
べ
き
で
あ
る
と
意
図
し
た
場
合
で
も
、
受
遺
者
は
、
信
託
と
は
関
係
な
し
に
、
そ
の
財
産
権
を
保
有
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
も
し
A
が
、
B
に
対
す
る
財
産
の
遺
贈
ま
た
は
受
遺
は
B
が
C
の
た
め
に
財
産
を
保
有
す
る
と
い
う
意
思
に
基
づ
い
て
為
す
な
ら
ば
、
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
レ
た
A
の
生
存
中
、
B
に
対
す
る
信
託
設
定
の
意
図
を
全
く
伝
達
し
て
い
な
い
場
合
、
B
は
そ
の
財
産
を
保
有
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
意
図
さ
れ
た
受
益
者
が
取
得
す
る
の
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
言
者
の
相
続
人
あ
る
い
は
最
近
親
者
の
利
益
の
た
め
、
受
遺
者
に
○
○
早
ω
欝
9
語
↓
毎
曾
（
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
）
を
強
制
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
遺
言
者
の
窺
知
さ
れ
な
い
意
図
に
、
如
何
な
る
効
果
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
と
も
付
与
す
る
こ
と
は
遺
言
法
（
ω
§
葺
①
○
騰
ミ
箪
。
。
〉
の
政
策
に
反
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
A
が
遺
言
法
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
遺
言
の
処
分
を
試
み
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
れ
は
疑
う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
A
の
意
図
が
そ
の
生
存
中
、
B
以
外
の
者
、
例
え
ば
D
に
伝
達
さ
れ
た
場
合
、
も
し
B
と
D
の
間
に
何
等
関
係
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
B
は
そ
の
財
産
を
保
有
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
ト
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仮
に
D
が
B
の
代
理
人
で
あ
っ
た
り
、
B
を
代
理
す
る
よ
う
な
場
合
、
B
は
そ
の
財
産
を
保
有
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
遺
言
者
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
を
履
行
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
受
遺
者
に
よ
る
如
何
な
る
合
意
も
明
示
す
る
必
要
は
な
い
。
も
し
も
遺
言
者
が
、
そ
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
を
受
遺
者
に
伝
達
す
る
な
ら
、
受
遺
者
は
そ
の
意
図
し
た
も
の
を
履
行
す
る
の
に
同
意
し
た
と
一
般
的
に
推
定
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
受
遺
者
が
遺
言
者
に
よ
り
信
託
と
意
図
さ
れ
た
信
託
条
項
を
設
定
す
る
と
い
う
遺
言
者
の
意
思
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
図
さ
れ
た
信
託
上
の
財
産
を
保
有
す
る
の
を
拒
絶
し
な
い
な
ら
ば
、
受
遺
者
の
黙
示
は
一
般
的
に
は
十
分
な
る
合
意
の
表
示
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
、
受
遺
者
の
言
語
（
『
茜
轟
σ
q
Φ
）
ま
た
は
受
遺
者
の
行
動
（
0
8
段
9
）
が
合
意
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
示
す
る
な
ら
ば
、
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
は
課
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
21
》
齢
譲
。
ω
o
O
芦
い
鋤
≦
○
｛
弓
窪
箕
ω
｝
⑰
㎝
9
㎝
●
℃
慈
⑩
9
↓
げ
動
舅
器
肇
》
鉦
霧
O
P
閏
餌
φ
α
ぴ
o
O
パ
○
｛
爵
①
ゼ
鋤
類
○
暁
≦
三
ω
■
八
遺
言
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
の
制
限
　
受
遺
者
の
為
す
合
意
が
、
文
言
ま
た
は
書
面
あ
る
い
は
口
頭
に
よ
る
も
の
か
は
、
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。
A
が
B
に
C
の
た
め
の
口
頭
の
信
託
で
財
産
を
遺
贈
す
る
際
、
遺
言
者
は
、
C
に
対
し
実
際
に
遺
言
に
よ
る
処
分
を
為
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
様
々
な
事
態
が
想
定
さ
れ
る
。
も
し
A
が
遺
言
に
よ
る
処
分
が
為
さ
れ
得
な
い
と
い
う
目
的
の
も
と
に
、
保
有
す
る
こ
と
を
口
頭
で
合
意
す
る
B
に
財
産
を
遺
贈
す
る
場
合
、
B
は
、
A
の
財
産
権
（
Φ
ω
聾
Φ
）
を
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
で
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
制
定
法
に
よ
り
、
あ
る
特
定
の
範
囲
の
人
々
に
対
す
る
財
産
権
の
遺
贈
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
、
そ
の
遺
贈
の
総
額
が
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
米
国
に
お
け
る
秘
密
信
託
（
ω
①
R
簿
↓
毎
2
）
に
つ
い
て
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
、
受
遺
者
は
、
こ
れ
ら
の
範
囲
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
受
遺
者
が
こ
れ
ら
の
範
囲
以
外
の
、
あ
る
者
の
た
め
の
信
託
と
し
て
財
産
権
を
保
有
す
る
と
い
う
合
意
を
為
し
た
場
合
に
は
、
意
図
さ
れ
た
信
託
の
受
益
者
の
た
め
で
は
な
く
、
遺
言
者
の
財
産
権
の
た
め
の
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
に
基
づ
い
て
、
そ
の
財
産
権
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
遺
言
者
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
最
近
親
者
に
さ
え
も
、
慈
善
（
9
蝕
蔓
）
の
た
め
二
分
の
一
乃
至
三
分
の
一
以
上
の
財
産
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
す
る
制
定
法
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
遺
言
者
は
そ
の
遺
言
が
死
亡
す
る
一
カ
月
あ
る
い
は
一
年
以
前
に
行
わ
れ
な
い
限
り
、
慈
善
目
的
（
公
益
目
的
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
に
よ
っ
て
財
産
を
遺
贈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
す
る
。
こ
の
様
な
場
合
、
財
産
を
慈
善
（
公
益
）
の
た
め
に
適
用
す
る
こ
と
を
遺
言
者
と
合
意
す
る
者
に
対
し
、
遺
言
に
よ
る
処
分
の
有
効
性
に
関
し
て
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
。
も
し
そ
の
様
な
場
合
、
A
は
慈
善
目
的
（
公
益
目
的
）
の
た
め
保
有
す
る
と
口
頭
で
合
意
す
る
B
に
対
し
、
財
産
を
遺
贈
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
律
行
為
は
慈
善
目
的
（
公
益
目
的
）
の
た
め
の
遺
贈
に
関
す
る
制
定
法
の
禁
止
規
定
に
含
ま
れ
る
様
な
遺
言
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
B
は
意
図
さ
れ
た
慈
善
目
的
（
公
益
目
的
）
の
た
め
に
財
産
を
捧
げ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
A
の
財
産
権
の
た
め
に
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
に
よ
り
保
有
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
遺
言
者
が
慈
善
目
的
（
公
益
目
的
）
の
た
め
の
遺
贈
を
為
し
得
る
遺
産
の
割
合
を
制
限
す
る
規
定
が
為
さ
れ
て
い
る
州
も
あ
り
、
ま
た
、
州
に
ょ
っ
て
は
、
こ
の
制
限
に
つ
き
遺
言
者
が
一
定
の
近
親
者
を
残
し
て
死
亡
し
た
場
合
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
制
定
法
は
、
遺
言
に
よ
る
慈
善
信
託
（
公
益
信
託
）
の
設
定
の
み
な
ら
ず
、
遺
言
書
の
文
言
中
に
慈
善
信
託
設
定
の
意
思
表
示
を
せ
ず
に
、
遺
言
者
が
財
産
権
を
他
人
に
遺
贈
し
た
り
、
受
遺
者
が
遺
言
者
の
生
前
、
遺
言
者
と
、
そ
の
財
産
権
を
慈
善
信
託
に
基
づ
い
て
保
有
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
レ
と
合
意
を
為
し
た
場
合
に
も
適
用
が
可
能
で
あ
る
。
（
1
〉
　
＞
薯
．
ω
8
簿
ρ
い
蝉
≦
○
｛
↓
毎
ω
δ
ゆ
誤
『
①
も
一
8
…
一
〇〇
ρ
（
2
）
空
8
ξ
ρ
≧
｛
・
乱
節
田
｛
一
鋤
＆
“
U
Φ
8
階
馨
、
ω
諄
け
器
ω
鶴
＆
↓
護
器
ふ
岳
お
o
。
㌣
ω
8
一
①
ω
馳
評
ぎ
8
F
O
Φ
8
留
馨
”
ω
国
ω
聾
Φ
ω
餌
＆
　
　
炉
霧
冥
菊
霧
欝
馨
の
讐
O
P
匿
ピ
睾
鼠
が
霧
貫
ω
Φ
8
包
＆
ゆ
綴
。
な
お
、
第
三
四
八
条
か
ら
第
四
〇
三
条
ま
で
の
「
慈
善
信
託
し
の
規
定
の
　
　
解
説
に
つ
い
て
は
、
慶
応
義
塾
大
学
信
託
法
研
究
会
抄
訳
「
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
㈲
⑯
」
信
託
第
九
七
号
、
九
八
号
に
労
作
が
連
載
さ
　
　
れ
て
い
る
。
九
　
遺
産
税
お
よ
び
相
続
税
に
つ
い
て
　
自
己
に
遺
贈
さ
れ
る
財
産
権
を
信
託
と
し
て
保
有
す
る
と
い
う
受
遺
者
の
合
意
に
つ
い
て
、
遺
産
税
お
よ
び
相
続
税
（
国
ω
翼
①
鋤
＆
『
箒
葺
き
8
欝
券
ω
）
の
負
担
の
効
果
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
遺
言
者
は
、
受
遺
者
が
そ
の
遺
贈
を
受
け
た
財
産
を
そ
の
意
の
ま
ま
に
処
分
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
場
合
に
、
信
託
が
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
信
託
の
利
用
は
相
続
税
や
所
得
税
法
上
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
も
し
A
が
、
C
の
た
め
に
B
に
対
し
て
、
口
頭
の
信
託
を
も
っ
て
財
産
を
譲
渡
す
る
（
遺
言
で
）
と
遺
産
税
お
よ
び
相
続
税
（
評
§
Φ
鋤
＆
目
嘗
①
葺
き
8
欝
×
8
）
と
い
う
納
税
義
務
に
関
し
て
、
そ
の
遺
贈
は
、
B
に
対
し
て
の
遺
贈
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
C
に
対
す
る
遺
贈
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
制
定
法
が
慈
善
目
的
の
た
め
の
遺
贈
を
免
除
し
、
そ
し
て
、
た
と
え
遺
言
の
上
で
個
人
に
対
す
る
完
全
な
遺
贈
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
慈
善
目
的
で
信
託
に
よ
り
保
有
し
よ
う
と
、
遺
言
者
に
口
頭
で
同
意
し
た
様
な
場
合
に
そ
の
疑
問
は
重
要
な
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
B
が
A
の
最
近
親
者
で
あ
り
、
C
が
そ
う
で
な
い
場
東
　
洋
　
法
　
学
五
　
　
　
　
米
国
に
お
け
る
秘
密
信
託
（
ω
Φ
9
簿
↓
讐
筥
）
に
つ
い
て
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
合
、
あ
る
い
は
逆
に
、
C
が
A
と
直
近
関
係
に
あ
り
、
B
が
そ
う
で
な
い
様
な
場
合
に
、
そ
れ
は
重
要
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
最
近
親
者
に
対
す
る
遺
贈
は
、
税
金
を
免
除
さ
れ
、
あ
る
い
は
受
遺
者
（
一
囲
象
8
）
が
最
近
親
者
で
な
い
場
合
に
課
せ
ら
れ
る
税
金
よ
り
比
較
的
軽
く
課
税
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
過
去
の
英
国
な
ど
の
納
税
義
務
は
、
口
頭
で
の
合
意
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
遺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
レ
言
書
に
如
何
な
る
も
の
が
書
か
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
は
頃
○
霧
の
象
ピ
R
房
に
お
い
て
決
め
ら
れ
る
。
　
米
国
の
裁
判
所
は
、
こ
の
問
題
を
よ
り
現
実
的
に
処
理
さ
れ
て
き
た
。
口
頭
の
信
託
は
、
遺
言
法
（
ω
鼠
9
帯
魚
ミ
難
ω
）
で
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
証
明
証
書
に
お
い
て
、
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
明
示
信
託
（
国
巷
話
霧
り
蕊
樽
）
と
同
様
に
は
実
施
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
は
、
受
遺
者
が
不
正
な
方
法
で
富
裕
に
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
課
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
裁
判
所
が
度
々
言
っ
て
き
た
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
そ
の
処
理
は
、
制
定
法
に
遵
わ
な
い
た
め
無
効
に
な
る
と
い
う
程
、
遺
言
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
裁
判
所
は
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
、
信
託
目
的
の
た
め
の
遺
言
の
処
分
が
あ
る
と
裁
判
所
は
認
め
て
き
た
。
前
述
し
た
様
に
、
口
頭
の
信
託
は
、
慈
善
目
的
の
た
め
で
あ
り
、
制
定
法
は
慈
善
目
的
の
た
め
の
遺
言
の
処
分
を
禁
止
し
、
あ
る
い
は
制
限
す
る
と
裁
判
所
は
判
示
し
て
き
た
。
ま
た
、
同
様
に
、
そ
の
処
分
の
有
効
性
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
遺
産
税
（
Φ
。
り
聾
隻
畏
）
あ
る
い
は
相
続
税
（
一
嘗
Φ
嘗
磐
8
け
舞
）
に
対
す
る
納
税
義
務
に
関
し
て
、
疑
問
が
あ
る
場
合
、
た
と
え
、
そ
の
信
託
が
遺
言
書
の
中
に
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
遺
言
者
と
受
遺
者
の
間
で
、
口
頭
で
の
合
意
か
ら
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
税
金
目
的
の
た
め
の
遺
言
の
処
分
は
、
存
在
す
る
と
裁
判
所
は
認
め
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
効
力
は
、
遺
産
に
課
税
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
税
を
免
除
す
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
効
力
が
口
頭
の
合
意
が
な
い
場
合
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
税
金
を
増
加
さ
せ
る
の
か
、
軽
減
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
判
示
し
て
き
た
。
財
産
の
受
遺
者
が
遺
言
者
の
遺
言
を
実
施
す
る
に
際
し
て
、
如
何
な
る
義
務
を
も
負
っ
て
い
な
い
場
合
は
勿
論
こ
の
結
果
は
異
な
る
。
こ
の
様
に
、
も
し
A
が
B
に
財
産
を
遺
贈
す
る
場
合
、
B
が
C
の
た
め
に
信
託
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
保
有
す
る
こ
と
を
意
図
と
し
、
し
か
し
な
が
ら
、
A
の
意
図
で
生
存
中
に
は
B
に
伝
達
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
B
は
C
の
た
め
に
財
産
を
保
有
す
る
こ
と
を
明
示
で
あ
れ
、
黙
示
で
あ
れ
、
合
意
し
て
い
な
い
と
い
う
様
な
場
合
、
そ
の
遺
贈
は
C
に
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ
す
る
遺
贈
と
し
て
で
は
な
く
、
B
に
対
す
る
遺
贈
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
（
1
）
》
類
，
ω
8
欝
）
い
餌
≦
○
｛
↓
護
ω
酔
ω
み
9
誌
も
一
Go
9
国
像
＆
欝
鼠
〇
一
葭
す
富
窃
け
男
章
o
鋤
○
霧
帥
＆
ω
R
蕊
8
ヨ
＞
再
ミ
、
ω
8
酔
θ
①
俸
≦
．
肇
　
即
8
爵
2
ω
8
簿
8
↓
毎
器
暴
費
a
・
な
お
、
一
九
八
一
年
に
相
続
税
法
等
の
改
正
が
あ
り
、
信
託
に
関
す
る
慈
善
・
遺
贈
に
つ
い
て
は
、
連
　
邦
税
法
上
、
厳
し
い
制
限
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
一
〇
　
信
託
設
定
の
意
思
が
遺
言
書
に
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
　
こ
れ
ま
で
考
察
さ
れ
た
事
例
の
う
ち
、
遺
言
書
の
中
に
遺
言
者
の
信
託
設
定
の
意
思
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
意
図
さ
れ
た
受
益
者
の
何
者
か
で
な
く
し
て
信
託
設
定
の
意
思
が
遺
言
書
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
し
て
み
る
と
如
何
な
る
問
題
と
な
る
か
。
例
え
ば
、
A
が
そ
れ
故
に
、
指
名
す
る
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
指
名
す
る
で
あ
ろ
う
者
や
目
的
の
た
め
に
信
託
に
於
い
て
B
に
土
地
を
遺
贈
あ
る
い
は
動
産
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
彼
に
受
益
権
を
授
与
し
な
い
と
い
う
意
思
が
遺
言
書
の
文
面
に
明
示
さ
れ
る
の
で
、
遺
贈
は
そ
の
財
産
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
な
る
場
合
に
せ
よ
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七
　
　
　
　
米
国
に
お
け
る
秘
密
信
託
（
ω
Φ
R
簿
↓
渥
警
）
に
つ
い
て
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
そ
れ
を
誰
の
た
め
に
強
い
て
保
有
す
る
の
か
。
も
し
、
A
が
意
図
し
て
い
る
受
益
者
の
名
前
を
決
し
て
示
さ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
意
図
し
た
信
託
は
必
然
的
に
失
敗
に
終
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
勿
論
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
遺
言
書
の
文
面
の
中
に
B
は
受
益
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
な
の
で
、
B
は
財
産
を
保
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
A
の
財
産
権
（
Φ
ω
聾
Φ
）
を
帰
参
乃
至
復
帰
信
託
（
冨
象
蓬
お
け
毎
ω
け
）
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
た
と
え
A
が
B
に
意
図
し
た
受
益
者
の
何
者
か
を
示
し
た
場
合
で
も
、
B
が
そ
の
受
益
者
の
何
者
か
を
誰
に
も
言
明
し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
意
図
し
た
信
託
は
、
当
然
、
失
敗
で
あ
る
し
、
帰
参
信
託
乃
至
復
帰
信
託
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
遺
言
書
作
成
の
時
点
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
A
が
B
に
意
図
し
た
受
益
者
の
こ
と
を
言
明
し
、
B
が
そ
の
財
産
を
身
元
が
表
示
さ
れ
る
受
益
者
の
た
め
に
保
有
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
と
想
定
し
て
み
る
と
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
多
数
の
州
に
於
い
て
、
受
益
者
は
財
産
を
授
与
さ
れ
る
権
利
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
州
に
於
い
て
は
反
対
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
州
に
於
い
て
は
、
遺
言
書
の
文
面
に
完
全
に
記
載
さ
れ
て
い
る
遺
贈
と
、
信
託
設
定
の
意
図
が
遺
言
書
の
文
面
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
遺
贈
と
の
間
に
は
相
違
点
が
あ
る
。
こ
の
相
違
点
は
探
究
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
事
例
に
於
い
て
も
、
意
図
し
た
受
益
者
に
財
産
を
授
与
す
る
こ
と
は
遺
言
法
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
彼
が
財
産
を
全
て
取
得
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
信
託
設
定
の
意
図
が
遺
言
書
の
文
面
に
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
信
託
設
定
の
意
図
が
全
く
表
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
よ
り
も
、
そ
の
制
定
法
上
の
権
利
の
侵
害
（
＜
互
蝕
象
）
は
少
な
い
様
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
遺
言
者
が
あ
る
者
に
財
産
権
を
遺
贈
し
、
遺
言
書
に
は
、
受
遺
者
が
遺
一
言
者
と
合
意
し
た
信
託
に
基
づ
い
て
そ
の
財
産
権
は
保
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
表
示
さ
れ
、
受
遺
者
が
特
定
の
信
託
に
基
づ
い
て
そ
の
財
産
権
を
保
有
す
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
場
合
、
受
遺
者
が
合
意
し
た
財
産
権
の
保
有
の
目
的
の
た
め
の
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
に
基
づ
い
て
、
そ
の
財
産
権
を
保
有
す
る
よ
う
に
受
遺
者
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
受
遺
者
が
、
信
託
に
基
づ
い
て
財
産
権
を
保
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
遺
言
者
と
合
意
し
な
い
場
合
、
受
遺
者
は
、
そ
の
財
産
権
の
受
益
権
を
取
得
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
遺
言
者
の
財
産
権
の
た
め
の
帰
参
信
託
乃
至
復
帰
信
託
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
遺
言
書
に
明
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
財
産
権
を
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
に
基
づ
い
て
保
有
す
る
様
に
受
遺
者
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
受
遺
者
が
そ
の
財
産
権
を
保
有
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
　
遺
言
者
A
が
財
産
を
B
に
遺
贈
し
、
し
か
も
そ
の
遺
贈
が
書
面
で
為
さ
れ
て
い
る
場
合
、
し
か
し
、
B
は
A
に
、
C
の
た
め
に
信
託
を
以
っ
て
財
産
を
保
有
す
る
と
約
束
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
そ
の
財
産
が
C
に
授
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
B
が
、
そ
れ
を
保
有
す
る
の
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
B
が
彼
の
約
束
を
実
行
す
る
の
を
拒
絶
す
る
結
果
と
し
て
、
そ
れ
を
保
有
す
る
の
を
認
め
る
よ
り
も
裁
判
所
は
そ
れ
を
C
に
授
与
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
口
述
さ
れ
て
い
た
場
合
で
も
、
妥
当
な
救
済
方
法
は
、
A
の
財
産
権
の
た
め
の
法
定
信
託
受
託
者
と
し
て
、
B
が
保
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
信
託
設
定
の
意
図
が
遺
言
書
の
文
面
に
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
、
B
が
保
有
す
る
の
を
認
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
何
等
の
疑
問
も
生
じ
な
い
。
遺
言
は
そ
れ
自
身
、
B
が
受
益
者
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
C
と
A
の
相
続
人
あ
る
い
は
最
近
親
者
の
間
で
は
、
裁
判
所
は
後
者
に
財
産
を
授
与
す
る
方
を
選
択
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
は
、
遺
贈
は
完
全
で
あ
る
場
合
、
同
じ
裁
判
所
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
と
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
問
題
も
提
起
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
所
に
よ
る
判
断
の
中
の
論
理
上
の
誤
り
は
、
遺
贈
が
完
全
な
場
合
、
A
の
相
続
人
あ
る
い
は
最
近
親
者
が
取
得
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
た
と
き
に
提
起
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
財
産
の
他
の
処
分
は
、
受
遺
者
が
不
当
利
得
か
、
あ
る
い
は
証
明
さ
れ
な
い
遺
言
の
処
分
を
履
行
す
る
か
の
い
ず
れ
か
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九
　
　
　
　
米
国
に
お
け
る
秘
密
信
託
（
ω
。
R
韓
↓
毎
曾
）
に
つ
い
て
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
で
あ
る
様
に
思
料
さ
れ
る
。
　
受
遺
者
が
指
定
さ
れ
た
受
益
者
の
た
め
、
遺
言
者
の
遺
贈
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
額
で
あ
れ
ば
、
如
何
な
る
額
を
も
保
有
す
る
と
い
う
合
意
を
な
し
て
い
る
場
合
は
、
受
遺
者
は
、
自
己
に
遺
贈
さ
れ
る
全
額
を
信
託
と
し
て
保
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
遺
言
者
が
遺
言
補
足
書
（
8
鎌
亀
）
に
よ
っ
て
、
遺
贈
の
額
を
増
加
し
た
が
、
そ
の
増
加
に
つ
い
て
は
受
遺
者
に
伝
達
し
な
か
っ
た
ら
ば
、
そ
の
受
遺
者
は
、
自
己
に
伝
達
さ
れ
て
い
た
最
初
の
額
に
つ
い
て
、
意
図
さ
れ
た
信
託
と
し
て
保
有
す
る
が
、
増
加
分
に
つ
い
て
は
、
信
託
と
無
関
係
に
保
有
す
る
。
例
え
ば
、
遺
言
者
は
、
五
千
ド
ル
を
彼
の
遺
言
執
行
者
（
舞
8
5
R
）
に
、
既
に
指
定
し
て
い
る
受
益
者
に
そ
の
こ
と
に
関
し
、
伝
達
し
て
い
る
信
託
で
遺
贈
し
た
。
彼
は
、
指
定
し
た
婦
人
の
た
め
に
信
託
に
よ
り
金
銭
を
保
有
す
る
様
に
指
定
し
て
き
た
。
彼
の
死
亡
す
る
以
前
に
短
期
間
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
直
後
の
遺
言
書
に
彼
の
遺
言
執
行
者
に
遺
贈
し
た
五
千
ド
ル
の
額
を
「
こ
の
額
に
関
し
、
彼
等
が
私
の
意
思
を
周
知
し
て
い
る
通
り
、
一
万
ド
ル
に
増
額
す
る
」
と
規
定
し
た
。
彼
は
、
彼
等
に
こ
れ
以
上
の
伝
達
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
意
図
さ
れ
た
信
託
は
、
五
千
ド
ル
に
関
し
て
の
み
履
行
さ
れ
る
。
残
高
に
関
し
て
は
、
帰
参
信
託
乃
至
復
帰
信
託
が
あ
る
。
額
の
変
更
は
全
体
の
信
託
を
失
敗
さ
せ
る
原
因
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
納
得
で
き
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
論
争
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
何
も
明
言
で
き
な
い
。
意
図
さ
れ
た
信
託
は
、
全
体
の
額
に
対
し
て
履
行
さ
れ
る
こ
と
が
納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
多
数
の
者
が
こ
の
結
果
に
関
し
て
、
特
に
、
も
し
遺
言
執
行
者
が
そ
の
遺
産
の
額
が
何
で
あ
れ
、
彼
等
は
、
そ
れ
を
意
図
さ
れ
た
信
託
で
保
有
す
る
で
あ
ろ
う
と
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
B
が
A
の
財
産
権
に
対
し
て
、
帰
参
信
託
乃
至
復
帰
信
託
を
以
っ
て
保
有
す
る
と
裁
判
所
は
判
示
し
て
い
る
。
遺
言
の
処
分
の
如
何
な
る
場
合
で
も
、
B
が
C
に
、
た
と
え
そ
う
し
た
く
と
も
伝
え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
も
し
C
が
B
に
強
制
的
に
履
行
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
な
ら
ば
、
試
み
ら
れ
た
遺
言
の
処
分
は
失
敗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま
レ
し
、
A
の
財
産
権
に
対
し
、
無
条
件
の
帰
参
信
託
乃
至
復
帰
信
託
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
っ
て
帰
参
信
託
乃
至
復
帰
信
託
を
役
立
せ
な
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
B
は
C
に
財
産
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
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曇
↓
讐
馨
と
い
う
信
託
で
も
分
類
の
非
常
に
困
難
を
極
め
る
部
分
に
挑
戦
し
て
、
信
託
の
真
髄
が
そ
こ
に
あ
る
思
い
が
す
る
。
英
国
の
秘
密
信
託
に
つ
い
て
は
、
東
洋
法
学
第
二
九
巻
第
二
号
に
「
秘
密
信
託
（
ω
①
R
卑
↓
旨
無
）
の
特
異
性
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
触
れ
て
お
い
た
が
、
両
国
の
信
託
理
論
の
な
か
に
信
頼
・
約
束
の
重
要
性
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
と
共
に
契
約
社
会
の
基
礎
を
垣
間
見
た
気
が
す
る
。
米
国
で
は
秘
密
信
託
も
半
秘
密
信
託
も
、
遺
言
者
の
意
思
に
よ
っ
て
遺
言
を
以
っ
て
設
定
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
秘
密
信
託
で
は
遺
言
信
託
が
成
立
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
本
来
信
託
的
に
遺
贈
を
受
け
た
受
遺
者
が
財
産
を
絶
対
的
に
取
得
す
る
こ
と
は
国
ρ
鼠
蔓
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
秘
密
信
託
で
は
遺
言
外
で
遺
言
者
と
受
遺
者
と
が
信
託
に
つ
い
て
合
意
を
為
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
受
遺
者
が
信
託
的
保
有
を
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
者
の
た
め
に
0
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洋
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米
国
に
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ω
①
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つ
い
て
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τ
㎝
し
て
認
め
ら
れ
る
。
財
産
権
を
信
託
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
を
受
遺
者
が
合
意
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
遺
贈
が
な
さ
れ
る
場
合
、
受
遺
者
が
そ
の
財
産
権
を
保
有
す
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
不
当
に
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
者
は
、
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
の
受
託
者
と
し
て
の
責
任
を
負
い
、
結
果
的
に
意
図
さ
れ
た
信
託
の
受
益
者
の
た
め
の
擬
制
信
託
乃
至
法
定
信
託
と
し
て
、
そ
の
財
産
権
を
保
有
す
る
と
み
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
遺
言
信
託
に
お
い
て
、
秘
密
信
託
の
解
釈
を
考
慮
す
る
こ
と
は
法
制
上
も
勿
論
、
難
し
い
が
将
来
の
信
託
法
改
正
や
立
法
に
は
一
応
の
示
唆
を
与
え
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
米
国
の
現
代
社
会
に
お
け
る
大
国
的
地
位
は
、
こ
う
し
た
個
々
の
信
託
法
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
て
い
る
様
な
気
が
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
図
ρ
巳
蔓
の
三
分
の
二
が
信
託
に
関
す
る
規
定
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
思
料
さ
れ
る
。
か
つ
て
の
米
国
の
栄
光
は
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
豊
か
さ
を
支
え
た
信
託
理
論
が
根
底
を
な
す
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
秘
密
信
託
に
つ
い
て
触
れ
た
小
稿
も
単
に
そ
よ
風
が
頬
撫
で
る
程
度
に
過
ぎ
ず
、
愚
な
る
誤
り
を
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
後
日
、
ま
た
勉
強
を
し
て
訂
正
し
て
い
き
た
い
。
　
お
わ
り
に
常
臼
頃
、
信
託
法
を
通
し
「
人
々
を
豊
か
に
さ
せ
る
法
律
の
研
究
し
を
御
指
導
下
さ
っ
て
お
ら
れ
る
恩
師
、
水
島
廣
雄
博
士
に
満
腔
の
敬
意
と
学
恩
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
